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KEBOLEHKERJ~ adalali 
salah satu perkara yang 
perlu dimiliki oleh setiap 
individu. Kebolehker;aan yang 
dimaksudkan adalah seperti 
'mampu berfikirseeara kreatif 
dalam menghasilkan sesuatu 
yang baharu dan kritis dalam 
menyelesaikan sesuatu masalah, 
mampu menguasai kemahiran 
berkomunikasi dengan baik 
seperti dalam Bahasa Melayu 
di samping Bahasa Inggeris dan 
' bahasa-bahasa lain di,dunia. 
SeIain itu juga kebolehker;aan 
juga meru;uk kemampuan ' 
menguasai kemahiran vokasional 
yang diperlukan khususnya 
dalam kalangan pelajar 
Pendidikan Teknikal dan 
Latihan Vokasional (TVBT) 
dan mampu menguaaai,elemen 
keusahawanan yang diperlukan, 
serta mengua ai pengetahuan ' 
berkaitan Teknologi Maklumat 
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Tahap kebolehkerjaan dalam kalangan pelajar TVET 
dan Komunikasi (TMK) serta 
dapat mengaplikasikannya " 
sejajar dengan perkembangaii' 
semasa, dapat beker;asaina 
dalam berkumpulan, dapat 
membuat pertiinbangan dalam 
m'embuat keputusan dan 'Ctapat 
mengamalkan pembela;aran 
sepanjang hayat sama ada untuk 
kehidupan, pekerjaan dan juga 
pendidikan. ' 
Kesem'L:la elemen penting yang 
dinyatakan ini adalah menjurus 
kepada kebolehker;aan yang 
perlu dimiUki oleh setiap pelajar 
atau individu terutamanya ' 
yang mengambil program 
TVBT. Dibekalkan dengan 
adanya kebolehke1';aan dalam 
diri pelajar terse but, sudah 
tentu dapat memberi kesan 
yang positi! sama ada untuk 
melan;utlwi penga;iari ke tahap 
, seterusnya atau pun berada di 
alam pekerjaan kelak. 
Menyentuh berkaitan seperti 
kemampuan berkomunikali, 
dapat berftkir secara kreatif dan 
kritis, berkepimpinan, dapat 
menyelesaikan satu- atu ma alah 
yang dihadapi dan sebagainya 
yang bersangkut paut dengan 
kebolehkerjaan itu sendiri 
akan memberi impak yang 
baik kepada sese orang indiVidu 
kerana kajian yang dibuat oleh 
pafa pengkaji lepas mendapati 
kebolehker;aan ini diperlukan 
dalam kalangan graduan 
bagi membolehkan mereka 
mendapatkan ker;a, ma;u dalam 
dunia p~ker;aan dan bertahan ' 
dalam dunia pekerjaan. 
Sehubungan itu, bagi 
menghasilkan individu yang 
berkualiti sudah tentunya 
meru;uk daripada tempat' 
individu terse but memperoleh 
pengetahuan dan kemahiran. 
, ' Ini menun;ukkan tenaga 
pengajar yang memberi ilmu 
dan kemahiran harus sentiasa 
menitikberatkan kebolehker;aan. 
lni bersandarkan dapatan 
daripada beberapa kajian 
terdahulu bahawa pengurusan 
institusi yang baik akan dapat 
menghasi1kan produk yang 
berkuallti dan mampu mencapai 
objektif organisasi yang telah 
ditetapkan. Oleh itu, dengan 
penghasilan produk berkualiti 
ini akan berupaya men;ana 
tenaga ker;a yang menguasai ' 
kemah iran teknikal serta ' 
mempunyai kebolehkerjaan yang 
tinggi. 
Kesemua aspek _ 
kebolehkerjaan ini adalah 
penting dikuasai pelajar 
atau individu untuk lebih 
berketerampiian dalam 
persediaan ker;aya dan seeara 
langsung dapat menetapkan 
ob;ektif organisasi yang 
ditetapkan agar setiap 
peker;a terse but memiliki 
kebolehkerjaan. Hal ini selari 
dengan kajian-kajian penyelidik 
lepas yang meletakkan elemen 
komunikasi dan interpersonal 
yang perlu dikuasai oleh setiap 
individu di samping meletakkan 
etemen kerja berpasukan yang 
merupakan lemen perlu 
dikuasai 01 h pelajar selaindari 
kualiti p~ribadi dan pengurusan 
diri. K mua asp k dan inti 
pati kajian ini m n;urus kepada 
kebolehk r;aan yang perlu 
dimiliki 01 h 8 tlap incUvidu. 
Dapatan dari kajian-
kajian 1 pas juga ceara,jelas 
menunjukkan bahawa sama 
ada dari aspek kemahiran , 
berfikir, berkomunikasi dan 
menyelesaikan masalah, 
kesemuanya menjurus kepada 
eiri kebolehkerjaan dan ada 
sebilangan besar pengkaji yang 
menilai tahap kebolebker;aan 
kebanyakan pela;ar berada pada 
tahap sederhana tinggi. Tidak 
, kurang juga pengka;i yang 
mendapati tahap kebolebkerjaan 
pelajar melalui penilaian ma;ikan 
lebih rendah berbanding 
penilaian pelajar. Selain itu, 
majikan menyarankan agar 
graduan institusi pengajiari tinggi 
perlu sentiasa ditingkatkan dari 
segi penguasaan kebolehkerjaan 
bagi memenuhi prospek 
permintaan pasaran ker;a pada 
masa akan datang. 
]usteru itu, tahappenguasaan 
kebolehkerjaan pela;ar TVBT 
harus &entia,sa ditingkatkan 
dan diberi keutamaan dari 
, 8 masa ke semasa bagi 
mel1lenuhi permintaan kerja 
pada masa akan datang. lni 
m nunjukkan pembangunan 
kebolehkerjaan pelajar TVET 
harus ditingkatkan lagi clarisegi 
'1,elaksatiaannya Sama ad,8 untuk ' 
pela;ar tersebut menyambwig 
pengajian ke tahap seterusnya 
atau melengkapkan diri sebagai 
tenaga ma4ir atau sep811lh 
mahir bagi memenuhi keperluan 
industri pada masa akan datang. 
Ia agar tahap kebolehkerjaan 
pelajar ini perlu sentiasa berada 
di landasan yang diperlukan 
terutamanya dari aspek 
penguasaan berkomunikasi 
dalam Bahasa Inggeris kerana 
bahasa ini merupakan bahasa 
antarabangsa yang memerlukan 
seseorang individu itu 
menguasainya dengan baik 
agar kebolehk~rjaan dapat 
diton;olkan kerana bahasa ini 
merupakan baha8a global dan 
digunakan dalam pelbagai 
bidang perniagaa~ khululnya 
pada peringkat antarabangsa. 
.. Penuli, adalah pm,yarah lean~n 
dan pelajar pa,ca,ilf4la.ah di 
Fa1eulei P,bc%gi dan P,ndidilean, 
VMS 
